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EDITORIAL 
Reform Needed 
Demonstrations in Toronto over the hang-
ing of Ronald Turpin and Arthur Lucas for the 
murder of a policeman and an undercover agent 
are another example of the discontent Canadians 
have concerning capital punishment. The fact 
that hangings are barred from the general public 
clearly illustrates that this type of punishment 
is not in good taste with our society. 
It is about time the Canadian Government 
passed legislation abolishing this hideous prac-
tise. The government would be doing the 
country a much better service if it took steps 
to reform men who committed such acts, than to 
run away from the problem by enforcing capital 
punishment. 
Some people say they are glad Christmas 
comes but once a year. For others, even once a 
year is too often. This attitude seems to sug-
gest that the real significance of Christmas-
the birth of Christ-has been, to a great extent, 
lost in our modern materialistic age. 
It should be remembered that what truly 
counts is what we give from our hearts, not 
what we give from our pockets. And also, since 
we profess to be Christians, we should make a 
strenuous effort to bring Christ back into Christ-
mas. It is His birthday. 
On behalf of all members on the Cord Staff, 
I would like to wish the student body, members 
of the faculty, and the administration, a very 
merry Christmas and a happy New Year. 
LETTER BOX 
To the editor: In regard to the model par-
liament, may I ask whose model parliament is 
this? For the people who did not attend, it was 
a very good and a very successful parliament, 
including the attempted Coup d'Etat which did 
not in any way detract, but which added to this 
success. The attempt was well organized, the 
"Army" had extremely realistic uniforms and 
did not engage in any violence. Some members 
of parliament who had learned of the planned 
event arose immediately upon the armies ent-
rance, charged into the face of ten machine guns, 
to evict the invaders bodily thus showing the 
strength of our democracy. At a later debate of 
a Motion of Censure, which was defeated, Mr. 
Robin Russell had to play the role, and say 
"I spy a stranger" upon which according to the 
best parliamentary procedure the gallery was 
cleared of spectators. This served no purpose 
whatsoever except that the people thrown out 
missed some of the best discussion of the evening. 
When, about 15 minutes later, people were re-
admitted, very few were still there to be read-
mitted. Will these people ever return? The 
model parliament is held for the whole university 
and the whole of the partisan political clubs; 
NOT for only the members of the political clubs 
who are sitting as M.P.s, as representatives for 
their club, according to the percentage of the 
votes of the STUDENTS. 
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To the editor: I should like to takt! this op-
portunity to congratulate the President of this 
University on hitting on a thought that I am 
sure is heartily endorsed by the Student Body. 
I am referring to part of his statement-cum-
sermon in which he said, "The Administration 
omits classes each morning from 9:50 to 10:30 
in order to permit attendance at chapel. If 
this period is used for a coffee break there is 
certainly no justification for cancelling classes. 
Coffee is now available at any hour of the day." 
I think I am voicing the sentiments of a large 
number of people on campus when I say that the 
President is right in saying " .. . there is certainly 
no justification for cancelling classes." 
Perhaps we could use the elimination of 
the reserved time for the "Lutheran Hour" to 
start a series of reforms. These could include 
such things as getting rid of such high school 
practices as general assemblies, faculty advisors, 
and other practices designed to show that we 
students are immature and only slightly above 
the moron class. This sad fact necessitates the 
University supervising everything from our re-
ligious activities to where we live and the wattage 
of light bulbs we use. Perhaps when less of the 
senior high school air and more of the University 
atmosphere comes in, our rivals in various 
places will not be quite so contemptutous of us. 
Some of the dissatisfaction among our own 
students will disappear also. You must admit 
that it is quite paradoxical! Here we are at 
university to learn to think for ourselves but 
why bother? We have a benevolent set of Uni-
versity officers just begging for a chance to do 
our thinking, make our decisions etc. for us. 
If only they would study and write our exams 
and term papers. 
I do congratulate President Villaume on 
hitting on the first proposed reform. May his 
enlightenment continue! 
BEVERLEY TOYE 
To the editor: I should like to reply briefly 
to the remarks of Dr. Montgomery as printed 
in the Kitchener-Waterloo Record (1\ov. 28) 
and in the Cord Weekly (Dec. 6). 
First of all, I deplore the kind of language 
which Dr. Montgomery used. Expressions such 
as "drivel" and "a village idiot approach to 
Christianity" should be avoided in an academic 
discussion. 
Secondly, in my opinion, Dr. Montgomery 
does not properly distinguish between the tem-
poral and eternal order, an event of history 
and an affirmation of faith, between rational 
and religious knowledge. I agree with him that 
there is historical evidence for the life of Jesus. 
On the basis of the documents we are justified 
in saying that a man named Jesus was born 
around our year 1. But to assert that this Jesus 
was the Incarnate Son of God is an affirmation· 
of faith which the historian cannot establish 
or deny. Of course, the gospels interpret the 
life of Jesus in the light of the Messianic hope of 
Israel. But they are not objective critical 
papers in ancient history; they are 
of believers. Tacitus and Pliny the 
also bear witness to the historical Jeslli 
dismiss the believers' interpretation as a 
superstition. The same holds true con1d• 
the resurrection. The historian can 
establish nor refute it. He can only ~ay 
meet in the New Testament a great nmn~v.~• 
men and women who maintain that thev 
seen the Risen Christ. No historian can' 
this. But this is all he can do. . He c:w 
that the witness to the resurrection is an 
torical fact; but he cannot say that the 
rection itself is historical. To illustrate 
the Koran Mohammed maintains that its 
tent was revealed to him at Mecca and 
Every historian has to admit this. Yet 
this mean that the alleged event is · 
established ? Or to use another 
the thirties some peasant girls in Portugal 
ed that they had experienced a vision 
Virgin. If I had been sufficiently · 
I could have personally questioned 
But does that mean that the visions of the 
are a fact of history? If I followed Dr. 
gomery's logic in both cases I would have 
uphold the historicity of the reportet 
I would have to accept Mohammed as 
prophet of God (implicitly denying the 
of Jesus) and respect the "miracle" at 
as a genuine revelation of divine grace. 
I am not convinced that either event wru 
nuinely revelatory. However my · 
the revelatory interpretation of the 
of the story of Fatima is not contingent 
history. Likewise my faith in the ,..,,,,....,. ..... 
is not an historical decision. Flesh and 
the natural constitution of man, do not 
that the Jesus of history is the Christ of 
(Marth. 16:17). I believe in the "0 "'''""""'··• 
because God has been my teacher 
of history. According to Dr. 
method, history is mythologized .,.,..,,n .. M 
eludes events which cannot be rationally 
on the other hand, faith is rationalized 
he holds that its mysteries are accessible 
rational scholarship. Since this is the 
Dr. Montgomery cannot have a high 
either of Luther's theologia crucis nor of 
kegaard's concept of the Paradox. 
OTTO W. HEICK 
Waterloo Lutheran 
Seminary 
To the Editor: Recent differences of 
viction over the remarks made by a U.B.C. 
fessor raise a basic twentieth century i&>1le 
how religious and other conviction should 
maintained. Is an enthusiastic polemic 
proper or only way of expression ? 
certain past eras of history have been able 
afford the luxury of unqualified "combat 
the arenas of religion and politics where 
ference of "opinion" occurred. Is this 
sible in our century? Strangely enough, 
love is at the heart of the christian 
quality or life essence, "not strained 
from the heaven as a gentle dew" 
noticeable missing in history's 
for the truth. This irony ("paradox" is no,.nm'·,·• 
slightly shopworn) should at least rece1 
modicum of attention in contemporary cu 
where survival possibilities are acutely 
Where is understanding? It would seem 
in this era when national structures are 
being transformed into a Universal Hi 
understanding is a key concept. Should it 
be possible to examine earnestly and 
points of view differing from our 
while simultaneously maintaining those 
and views we cherish for ourselves? How 
shall we be able to hold "conversations" and 
sequently how else grow to our various 
ties? To be sure, all this is an idealizing, 
there are certain ideologies contemporarily wb 
seem still to permit existence of no other vi 
BUT THAT IS THE PROBLEM. And 
all this is an idealism is it still not somethr; 
for which we work and hope in a responSl 
way ? In the area of religion generally and 
the area of christianity particularly there ougi 
to be room for interchange of ideas, convictk 
believs et all even while there cannot 
standably and always be accord. Surely 
sympathetic and understanding attitude is \1 
in it all. 
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A t  R a n d o m  
W i t h  P e t e  R e m p e l  
\ Y e  h e a r  t h a t  E r n i e  K a i s e r  w i l l  b e  s p e n d i n g  
h o l i d a y s  i n  t h e  U . S .  ( S t a t e n  I s l a n d )  i n t e r v i e w -
t h r e e  o r  f o u r  s n o w - s h o v e l l e r s .  I t  s e e m s  t h a t  
a r e  n o  C a n a d i a n  L u t h e r a n  m i n i s t e r s  w i t h  
r e q u i r e d  e x p e r i e n c e .  
E v e r y w h e r e  o n e  t u r n s  t h e r e  a r e  h u m e r o u s  
a b o u t  t h e  s e a s o n ,  t h e  p u r c h a s e  o f  g i f t s  
c o m m e r c i a l i s m .  
" T h e  t r u e  s o u n d  o f  C h r i s t m a s - t h e  c a s h  
"  
" I f  t h e  m a n y  J e w i s h  s t o r e  o w n e r s  c o n t i n u e  
w i s h  e v e r y o n e  a  M e r r y  C h r i s t m a s ,  p e r h a p s  
g e n t i l e s  s h o u l d  w i s h  t h e m  a  P l e a s a n t  P a s s -
c r . "  
- - - -
P e r h a p s  C h r i s t m a s  h a s  d e g e n e r a t e d  i n t o  
a t  t h e  C y n i c a l  E b e n e z e r  S c r o o g e  d e s c r i b e d  
a  p o o r  e x c u s e  f o r  p i c k i n g  a  m a n ' s  p o c k e t  e v e r y  
c n t r - f i f t h  o f  D e c e m b e r . "  
B u t  w o u l d  w e  h a v e  i t  a n y  o t h e r  w a y ?  
D o  w e  n o t  r e c e i v e  a n  a l t r u i s t i c  t h r : l l  f r o m  
. t n d i n g  a n  a f t e r n o o n  t r u d g i n g  f r o m  s t o r e  t o  
· ' ! I '  u n f o l d i n g  a  l o n g  l i s t  a n d  w o n d e r i n g  w h a t  
e a r t h  a  c e r t a i n  m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y  m i g h t  
' y  a s  a  g i f t .  D o  w e  n o t  f e e l  t h a t  i t  w a s  w o r t h  
t h e  t r o u b l e  j u s t  t o  s e e  t h e  l o o k  o f  s u r p r i s e  
t h e  f a c e  o f  t h e  r e c i p i e n t  a n d  h e a r  t h a t  o f t -
: ) t e d  p h r a s e ,  " G e e !  O h ,  b o y !  J u s t  w h a t  I  
. ' A a y s  w a n t e d ! "  
I t  i s  w e  o u r s e l v e s  w h o  s u p p o r t  t h e  c o m m e r -
: J J ; z a t i o n  o f  C h r i s t m a s  a n d  n o t  t h e  t r a d i t i o n a l  
s p i n g  s t o r e  o w n e r .  
" B u t " ,  s a y s  t h e  C l e r g y ,  " C h r i s t m a s  i s  t h e  
r t h d a y  o f  C h r i s t ,  o u r  L o r d . "  C e r t a i n l y  i t  i s .  
•  t  w o u l d  i t  n o t  b e  m o r e  p l e a s i n g  t o  t h e  L o r d  t o  
u s ,  H i s  c h i l d r e n ,  e n j o y i n g  o u r s e l v e s  i n  a  
~bration m o r e  b e f i t t i n g  s u c h  a  g r e a t  o c c a s i o n ?  
T h e r e  a n o t h e r  p a s s a g e  t a k e n  f r o m  D i c k e n s  
· e r l a s t i n g  t a l e ,  w h i c h ,  i f  r e a d  i n  t h e  p r e s e n t  
: . . - e ,  i s  i n  t h e s e  d a y s  m o s t  r e l a v e n t  a n d  i m p o r -
! .  1 t  i s  s p o k e n  b y  t h e  g h o s t  o f  J a c o b  M a r l e y :  
"Ru~iness! M a n k i n d  w a s  m y  b u s i n e s s .  T h e  
m n o n  w e l f a r e  w a s  m y  b u s i n e s s ;  c h a r i t y ,  
y ,  f o r b e a r a n c e ,  a n d  b e n e v o l e n c e  w e r e ,  a l l ,  
~U5iness. T h e  d e a l i n g s  o f  m y  t r a d e  w e r e  b u t  
: r o p  o f  w a t e r  i n  t h e  v a s t  o c e a n  o f  m y  b u s i n e s s ! "  
- - . . .  - -
T o  a l l  o u r  f r i e n d s ,  r e a d e r : ' ; ,  a n d  t h o s e  w h o  
K e d  o n  t h e  B o a r s  I I  e a d  D i n n e r  ( e s p e c i a l l y  
• d  R i c h )  w e  w i s h  a  v e r y  M e r r y  C h r i s t m a s  a n d  
. p p y  h o l i d a y .  
V i e w p o i n t  
B y  G a r y  S l i m m o n  
O n  C h r i s t m a s  E v e  n o t  t o o  m a n y  y e a r s  a g o ,  
t.tl~ g i r l  n o  m o r e  t h a n  f o u r  y e a r s  o f  a g e  l a y  i n  
b e d  \ \ i d e  a w a k e .  S h e  w a s  n o t  b l o n d e  a n d  c u r l v  
. 1 e d ,  s h e  w a s  n o t  r o s y - c h e e k e d  a n d  b l u e - e y e d .  
" " w a s  j u s t  a  v e r y  p l a i n  l i t t l e  g i r l  w h o  h a d  n o  
1 a :  a t t r i b u t e  b u t  t h a t  c e r t a i n  p u r i t y  a n d  
X t n t  n a i v e t e  w h i c h  surround~ t h e  e n t i r e  
~dom o f  c h i l d h o o d  a n d  p r o d u c e s  a  s p o n t a n e i t y  
! , o u g h t  a n d  s p e e c h .  A n d  n o w  s h e  w a s  t h i n k i n g  
f h r i s t m a s ;  n o t  o f  t h e  C h r i s t m a s  t h a t  w a s  c o m -
t h e  n e x t  d a y ,  b u t  o f  t h o s e  t w o  t h a t  s h e  c o u l d  
m e m b e r .  B u t  s h e  c o u l d  r e c a l l  o n l y  t h e  t r e e ,  
p r e s e n t s ,  t h e  g u e s t s ,  t h e  d i n n e r  n o t h i n g  
.  O h ,  y c ; - ; ,  t h e  l a u g h t e r ;  i t  w a s  s u c h  a  l o n g  
• ·  - ; i n c e  s h e  h a d  h e a r d  a n y .  
" D a d d y  u s e d  t o  l a u g h  a  l o t  b e f o r e  h e  w e n t  
y , "  s h e  t h o u g h t ,  " a n d  s o  d i d  M o m m y .  B u t  
m m y  d o e s n ' t  l a u g h  a n y  m o r e  a n d  I  o f t e n  s e e  
!  c r y  w h e n  s h e  d o e s n ' t  t h i n k  I ' m  w a t c h i n g . "  
S~e h a d  a s k e d  h e r  m o t h e r  w h y  s h e  w a s  s o  
t h a t  C h r i s t m a s  w a s  o n l y  a  f e w  d a y s  a w a y .  
o n ' t  p e o p l e  a l w a y s  l a u g h  a t  C h r i s t m a s ? "  
, t s k e d .  
" : - \ o ,  n o t  a l w a y s , "  h e r  m o t h e r  h a d  a n s w e r e d .  
~ow, s u d d e n l y ,  t h e  l i t t l e  g i r l  r e m e m b e r e d  
C h r i s t m a s  s t o r i e s  t h a t  s h e  h a d  h e a r d  i n  S u n -
S c h o o l .  T h e y  w e r e  s a d  s t o r i e s  a n d  t r y  
p ; h  s h e  m i g h t ,  s h e  c o u l d  n o t  h e l p  f e e l i n g  s o r r y  
t n e  l i t t l e  J e s u s  b o r n  i n  a  s t a b l e ,  h i s  m o t h e r  
1 G n g  h i m  t o  w a r d  o f f  t h e  c o l d ,  h e  w h o  w a s  t o  
- D  m u c h ,  n o w  s o  u n r e g a r d e d .  
" T h a t  w a s  a  s a d  C h r i s t m a s , "  t h o u g h t  t h e  
.~girl. " I  g u e s s  i f  t h e  f i r s t  C h r i s t m a s  w a s  n o t  
· r v  h a p p y ,  t h e n  t h e r e  i s  n o t h i n g  r e a l l y  w r o n g  i f  
C h r i s t m a s  p a s s e s  w i t h o u t  t h e  l a u g h i n g  a n d  
t h a t  I  t h o u g h t  w a s  p a r t  o f  i t . "  
T h e n  a  p h r a s e  p a s s e d  t h r o u g h  h e r  m i n d .  
l a d  tiding~ o f  g r e a t  j o y " .  I t  d i d n ' t  m e a n  t o o  
h  t o  h e r  b u t  s h e  k n e w  w h a t  t h e  w o r d s  " g l a d "  
" j o y "  m e a n t .  T h e y  m e a n t  t h a t  e v e r y o n e  
o u l d  b e  h a p p y  a n d  l a u g h i n g  b e c a u s e  s o m e t h i n g  
·  h a p p e n e d  t h a t  w o u l d  l e t  p e o p l e  s m i l e  a n d  
g .  F r o m  n o w  o n  n o  o n e  w o u l d  h a v e  t h e  r i g h t  
b e  s a d .  
A s  t h e  l i t t l e  g i r l  t h o u g h t  a b o u t  t h a t  d a y ,  a  
,  d e w - d r o p  t e a r  s t a r t e d  i n  t h e  c o r n e r  o f  h e r  
a n d  s l o w l y  t u m b l e d  d o w n  h e r  f a c e .  S h e  t u r n -
h e r  h e a d  s o  s h e  c o u l d  l o o k  o u t  t h e  w i n d o w  a n d  
o n c e  a g a i n  a  s t a r ,  b i g g e r  t h a n  s h e  h a d  e v e r  
w a s  s h i n i n g .  T h e  l i t t l e  g i r l  s n i f f l e d ,  w i p e d  
a n d  i n  a  s m a l l ,  s m a l l  v o i c e ,  s a i d ,  " H a p p y  
,  J e s u s . "  
*  C H R I S T M A S  
A b o u t  2 0 0 0  y e a r s  a g o  a  c h i l d  w a s  b o r n ;  
a  c h i l d  t h a t  s o m e  p e o p l e  b e l i e v e d  w a s  t h e  g i f t  
o f  a  g o d  t o  t h e  J e w s .  T h e  c h i l d  g r e w  t o  m a n -
h o o d  a n d  m a n y  p e o p l e  b e l i e v e d  h i m  t o  b e  t h e  
p r o p h e t  o f  t h e  J e w s  s i n c e  h e  s p o k e  m a n y  t r u t h s .  
A n d  t h e n  c a m e  t h e  d a y  w h e n  i t  w a s  d e c r e e d  t h a t  
h e  b e  c r u c i f i e d ,  s i n c e  h e  t h r e a t e n e d  t h e  p o w e r  
o f  b e l i e f s  o f  tho~e o f  t h e  t i m e s .  H e  d i e d ,  b u t  
h e  l i v e d  i n  t h e  m i n d s  o f  t h o s e  w h o  c h o s e  t o  c a l l  
h i m  S a v i o r  a n d  R e d e e m e r  o f  t h e  f a u l t s  o f  t h o s e  
i n  t h e  p a s t .  A n d  t h e n  a  m a n ,  P a u l  b y  n a m e ,  
e l e c t e d  h i m  S a v i o r  o f  t h e  W o r l d .  T h u s  h e  
l i v e d  a g a i n  a n d  l i v e s  a g a i n  n o t  a s ,  f o r  s o m e ,  
a  p r o p h e t ;  n o t  a s  f o r  m a n y ,  a  R e d e e m e r  o f  s i n ;  
b u t  a s ,  f o r  a  f e w ,  h e  w h o  e m b o d i e d  t h e  p r a c t i c e  
o f  g i v i n g  o f  o n e s e l f  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  o t h e r s .  
T h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  i s  s t i l l  
p r e s e n t  t o - d a y ·  t h e y  e v e n  p r i n t  i t  o n  n a p k i n s .  
I n  t h e  v e r n a c u l a r  i t  g o e s  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s ;  
" T r u e  i n s i g h t  i n t o  t h e  m e a n i n g  o f  l i f e  i s  k n o w n  
b y  t h e  o n e  w h o  p l a n t s  a  t r e e  i n  w h o s e  s h a d e  h e  
w i l l  n e v e r  s i t . "  T h i s  s h o u l d  b e ,  a n d  m u s t  b e ,  
t h e  p r i n c i p l e  a n d  t h e  p r a c t i c e  i n v o l v e d  i f  t h i s  
B a b e ,  m a n k i n d ,  i s  t o  s u r v i v e  a n d ,  b e t t e r  y e t ,  
i f  h e  i s  t o  p r e v a i l .  
l i O N  E R R  
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I s  t h e r e  a n y  t r u t h  i n  t h e  r u m o u r  t h a t :  
T h e y  t o o k  o u t  t h e  r o u n d  t a b l e s  • n  t h e  d i n i n g  
h a l l  a n d  r e p l a c e d  t h e m  w i t h  r e c t a n g u l a r  t a b l e s  
b e c a u s e  t h e  s t u d e n t s  w e r e  c o m p l a i n i n g  t h a t  t h e y  
c o u l d n ' t  g e t  a  s q u a r e  m e a l .  
T h e  e d i f i c e  r i s m g  b e h i n d  C o n r C J d  H a l l  w i l l  
b e  a  L u t h e r a n  ~unnery. 
T h e  b o y s  i n  W e s t  H a l l  a r e  i n  f a v o r  o f  m o v i n g  
t h e  c l a s s e s  o u t  o f  t h e i r  p o o l  a n d  i n t o  t h e i r  r e c r e a -
t i o n  r o o m .  
P e t e  R e m p e l  a n d  M a g d a l e n e  K u m m  a r e  
s e c r e t l y  e n g a g e d .  
T h e  b r a n d  n e w  s i d e w a l k  c o n s t r u c t e d  t h i s  
f a l l  b e t w e e n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  a n d  t h e  
A r t s  B u i l d i n g  w a s  a n  e x a m p l e  o f  p l a n n e d  o b -
s o l e n c e .  
T h e  a t t e m p t e t  c o u p  d ' e t a t  a t  t h e  m o d e l  
p a r l i a m e n t  w a s  o r g a n i z e d  b y  R o b i n  R u s s e l l  
a n d  B i l l  l \ I c L e o d .  
C h r i s t m a s  w i l l  c o m e  o n  t h e  6 t h  o f  D e c e m b e r  
t h i s  y e a r .  
T o  g e t  m o n e y  f o r  t h e  a d d i t i o n  t o  t h e  A r t s  
B u i l d i n g ,  i t  h a s  b e e n  c l a s s e d  a s  a  r e s i d e n c e  
a n d  a l l  a p a r t m e n t  d w e l l e r s  w i l l  b e  o b l i g e d  t o  
s p e n d  t h e i r  n i g h t s  t h e r e .  
B e f o r e  s i t t i n g  d o w n  t o  e a t  i n  t h e  D i n i n g  
H a l l ,  a  w o r d  o f  P r a y e r ,  " F o r  w h a t  w e  a r e  a b o u t  
t o  r e c e i v e ,  G o d  h e l p  u s . "  ,  
W i t h  e x a m s  s c h e d u l e d  u n t i l  D e c e m b e r  2 1 ,  
m o s t  f r e s h m e n  a r e  p l a n n i n g  t o  l e a v e  o n  t h e  1 9 t h .  
A  m e m b e r  o f  t h e  f a c u l t y  s u p p l i e d  t h e  C l u b  
S e l e c t  w i t h  a  C h r i s t m a s  t r e e .  
T h e  l o c a l  b a r b e r s  a r e  o f f e r i n g  t o  a n e s t h e s i z e  
s t u d e n t s  w h o  a r e  a f r a i d  t o  f a c e  t h e  e m o t i o n a l  
o r d e a l  o f  h a v i n g  t h e i r  b e a r d s  a m p u t a t e d  p r i o r  
t o  g o i n g  h o m e  f o r  C h r i s t m a s .  
T h e  D i n i n g  H a l l  w i l l  s e r v e  c o c k t a i l s  w i t h  
m e a l s  f r o m  D e c .  2 2  u n t i l  J a n .  2 .  
A  s o b e r i n g - u p  s t a t i o n  w i l l  o p e r a t e  i n  t h e  
r e c r e a t i o n  l o u n g e  o f  W e s t  H a l l  o n  F r i d a y  a n d  
S a t u r d a y  n i g h t s .  
T .  T .  S C O T T  
P . S .  C H R I S T M A S  C A R O L  
H a r k  t h E >  H e r a l d  A n g e l s  c r y ,  
L e t  u s  n o w  g o  o u t  a n d  b u y - b u y - b u y  
'  
/  
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R e c e n t l y  w e  h a v e  b e e n  t o l d  t h a t  w e  a r e  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a .  W e  a r e  i n  t h e  
m i d s t  o f  a  " c r i s i s  o f  r e l i g i o n . "  E v e r y w h e r e  
p e o p l e  h a v e  b e c o m e  a l i e n a t e d  f r o m  t h e  . h i s -
t o r i c a l  r e l i g i o n s .  T h e  " m o d e r n "  s p i r i t  o f  W e s t -
e r n  c i v i l i z a t i o n  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  c h i e f  c a u s e .  
T h e  s c i e n t i f i c  w o r l d  v i e w  a n d  t h e  f e a t s  o f  s c i e n -
t i f i c  t e c h n o l o g y  i n  t h e  c o n q u e s t  o f  n a t u r a l  p o w e r s  
a n d  r e s o u r c e s  e n t a i l  a  g r a d u a l  e s t r a n g e m e n t  
f r o m  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h .  
M a n y  w h o  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  p r o -
b l e m  a s s u m e  t h a t  t h e y  a r e  f a c e  t o  f a c e  w i t h  a  
m o v e m e n t  o f  m a s s - a t h e i s m .  T h e y  t h i n k  t h a t  
w h e n  p e o p l e  l e f t  t h e  c h u r c h e s ,  t h e y  b e c a m e  g o d -
l e s s  a n d  t h a t  i n  t h e i r  g o d l e s s n e s s  t h e y  l i v e  a n d  
d i e  w i t h o u t  a n y  c o n c e r n  f o r  t h e i r  o w n  s a l v a t i o n  
o r  f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  m a n k i n d .  B u t  t h i s  i s  
n o t  s o .  I n d e e d ,  " s e c u l a r i z e d "  m o d e r n  m a n  i s  i n  
s e a r c h  f o r  a  f a i t h  u p o n  w h i c h  h u m a n  e x i s t e n c e  
c a n  b e  s t a k e d  a n d  w h i c h  c a n  d i r e c t  h u m a n  d e s -
t i n y .  C e r t a i n  w o r l d  v i e w s ,  w h i c h  p r o m i s e  t h e  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  a g e - o l d  h u m a n  h o p e  f o r  t h e  
g o o d  l i f e ,  h a v e  a l r e a d y  f o u n d  m i l l i o n s  o f  a r d e n t  
a d h e r e n t s .  P r o c l a i m e d  a n d  t a l k e d  a s  " r e a l i s t i c "  
a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  w o r l d  a s  i t  
a c t u a l l y  i s ,  t h e y  e n g e n d e r  a  l o y a l t y  w h i c h  i s  
o f t e n  s t r o n g e r  t h a n  t h a t  b y  w h i c h  C h r i s t i a n s  
a r e  a t t a c h e d  t o  t h e  G o s p e l  o f  C h r i s t .  S o m e  o f  
t h e s e  a r e :  h u m a n i s m ,  d e m o c r a t i c  i d e a l i s m ,  
c o m m u n i s m  a n d  n a t i o n a l i s m .  
A l t h o u g h  i t  w a s  n o t  i n t e n d e d  s o ,  t h e s e  
m o v e m e n t s  h a v e  b e c o m e  p s e u d o - r e l i g i o n s  a n d  
c o n s e q u e n t l y  r i v a l s  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h .  A n d  
t h e  q u e s t i o n  m u s t  b e  a s k e d ;  H a v e  C h r i s t i a n s  
f a i l e d  t o  l i v e  u p  t o  t h e  d e m a n d s  a n d  t h e  p r o m i s e  
o f  t h e  g o s p e l  ?  
T h e  f a c t  w i t h  w h i c h  w e  a r e  a l l  c o n f r o n t e d ,  
w h e t h e r  w e  a r e  C h r i s t i a n s  o r  n o t ,  i s  t h a t  t h e  
f u n d a m e n t a l  s a n c t i o n  o n  w h i c h  W e s t e r n  c i v i l -
i z a t i o n s  h a v e  b e e n  f o u n d e d  h a v e  d i s i n t e g r a t e d .  
W e  f i n d  o u r s e l v e s  s t a n d i n g  b e f o r e  a n  a b y s s  o f  
m e a n i n g l e s s n e s s .  W h e n  p e o p l e  e n q u i r e  i n t o  t h e  
u l t i m a t e  m o t i v e s  o f  t h e i r  a c t i o n s ,  t h e y  d i s -
c o v e r  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  t h a t  t h e y  r e a l l y  
b e l i e v e . i n ,  o r  t h a t  c o n v i n c e s  t h e m  a s  u l t i m a t e l y  
t r u s t w o r t h y .  T h u s  t h e y  g i v e  t h e m s e l v e s  w i t h  
f r a n t i c  a n d  a b s o l u t i s t  d e v o t i o n  t o  c o n c r e t e  p r o -
g r a m s  t h a t  s e e m  t o  t h e m  t o  p r o m i s e  a  r e c o n -
s t r u c t i o n  o f  t h e  c u l t u r a l  l i f e .  P h i l o s o p h i c a l  o r  
s o c i a l - p o l i t i c a l  p r o g r a m s  o r i g i n a l l y  d e s i g n e d  t o  
d e a l  w i t h  s p e c i f i c  p r o b l e m s  o f  t h e  c u l t u r a l  l i f e  
a r e  e m b r a c e d  a s  i f  t h e y  w e r e  g o s p e l s .  T o  e l u d e  
t h e  f u t i l i t y  t h a t  t h r e a t e n s  t h e  c u l t u r a l  l i f e ,  t h e y  
s a n c t i f y  t h e  w o r l d  v i e w s  t h a t  u n d e r l i e  t h e s e  
p r o g r a m s  b y  a n  i n o l a t r o u s  p e r v i s i o n  o f  t h e  t r u e  
c h a r a c t e r  o f  t h e s e  m o v e m e n t s  a n d  o f  t r u e  r e l i g i o n s  
a s  w e l l .  O n e  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  s u s p e c t  t h a t  t h i s  
p s e u d o - r e l i g i o u s n e s s  i s  n o t  r e a l l y  a n  e s c a p e  
f r o m  f u t i l i t y ,  b u t  a  c o n c e s s i o n  t o  i t .  
O t h e r s  w h o  b e c o m e  d i s e n c h a n t e d  w i t h  t h e s e  
p s e u d o - r e l i g i o n s  a d o p t  a  s p i r i t  o f  n e g a t i o n  s u c h  
a s  i s  v o i c e d  i n  m u c h  m o d e r n  a r t  a n d  l i t e r a t u r e .  
l \ I a n y  y o u n g  , p e o p l e  r e c o g n i z e  n o  c l a i m s  ( t h e y  
h a v e  b r o k e n  a  m o u l d  o f  o l d e r  l o y a l t i e s ,  c o m -
m u n i t y  f o r m s ,  t r a d i t i o n s  a n d  c e r e m o n i e s )  o t h e r  
t h a n  t h o s e  o f  c o e r c i o n  o r  p l e a s u r e .  F r e e d o m  
i n  a  r a d i c a l  w a y  i s  s t r e s s e d ,  c a r r y i n g  w i t h  i t  
a  s e n s e  o f  e m a n c i p a t i o n  f r o m  a l l  e t h i c a l  s y s t e m s  
a n d  t y r a n n i e s .  
I t  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  w o r l d  i s  d e s -
p a r a t e l y  i n  n e e d  o f  r e l a t i n g  i t s e l f  t o  i t s  s o u r c e ,  
t h e  C r e a t o r .  F o r  a s  t h e  s c i e n t i s t  f i n d s  f r e e d o m  
o f  a c t i o n  a n d  t h e  p a t h  t o  d i s c o v e r y  t h r o u g h  
o b e d i e n c e  t o  t h e  l a w s  o f  t h e  u n i v e r s e ,  s o  m a n  
w i l l  f i n d  t r u e  f r e e d o m  a n d  d i s c o v e r  h i m s e l f  
a s  h e  m o u l d s  h i s  l i f e  t o  t h e  v e r y  s o u r c e  o f  h i s  
l i f e  i n  h u m i l i t y  a n d  w i l l i n g  o b e d i e n c e .  
I n  t h i s  C h r i s t m a s  s e a s o n  w e  a r e  r e m i n d e d  
v i v i d l y  o f  t h i s  i n  t h e  p e r s o n  o f  J e s u s  C h r i s t  
w h o  " i s  t h e  v i s i b l e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  i n v i s i b l e  
G o d .  H e  e x i s t e d  b e f o r e  c r e a t i o n  b e g a n ,  f o r  i t  
w a s  t h r o u g h  H i m  t h a t  e v e r y t h i n g  w a s  m a d e ,  
w h e t h e r  s p i r i t u a l  o r  m a t e r i a l ,  s e e n  o r  u n s e e n  . . .  
H e  i s  b o t h  t h e  f i r s t  p r i n c i p l e  a n d  t h e  u p h o l d i n g  
p r i n c i p l e  o f  t h e  w h o l e  s c h e m e  o f  c r e a t i o n .  A n d  
n o w  H e  i s  t h e  h e a d  o f  t h e  b o d y  w h i c h  i s  c o m p o s e d  
o f  a l l  C h r i s t i a n  p e o p l e .  L i f e  f r o m  n o t h i n g  b e g a n  
t h r o u g h  H i m ,  a n d  l i f e  f r o m  t h e  d e a d  b e g a n  
t h r o u g h  H i m ,  a n d  H e  i s ,  t h e r e f o r e ,  j u s t l y  c a l l e d  
t h e  L o r d  o f  a l l .  I t  w a s  i n  H i m  t h a t  t h e  f u l l  
n a t u r e  o f  G o d  c h o s e  t o  l i v e ,  a n d  t h r o u g h  H i m  
G o d  p l a n n e d  t o  r e c o n c i l e  i n  H i s  o w n  p e r s o n ,  
a s  i t  w e r e ,  e v e r y t h i n g  o n  e a r t h  a n d  e v e r y t h i n g  
i n  H e a v e n  b y  v i r t u e  o f  t h e  s a c r i f i c e  o f  t h e  C r o s s . "  
( C o l o s s i a n s  1  : 1 5 - 2 0 )  
T h e  I n c a r n a t i o n  o r  B i r t h  o f  C h r i s t  i n  t h e  
v e r y  c e n t r e  o f  o u r  b e i n g  i s  t h e  r a d i c a l  t r a n s -
f o r m a t i o n  n e e d e d  t o  g i v e  m e a n i n g  t o  o u r  l i v e s  
a n d  a  c a u s e  t o  w h i c h  w e  c a n  d e d i c a t e  o u r s e l v e s  
c o m p l e t e l y .  M a y  t h i s  C h r i s t m a s  S e a s o n  b e  f o r  
y o u  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  n e w  l i f e  o f  j o y  a n d  p u r p o s e  
t h r o u g h  J e s u s  C h r i s t  y o u r  L o r d .  
R E V .  l U .  L .  D O L B E E R  
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Dean Schaus, a very lucky man!! 
• Tick ets 
Pla n Ticket Sale 
For Early Ja nuary 
The Ice Carnival Weekend is rapidly ap-
proaching and it promises to be bigger and 
greater than in the past! It is the outstanding 
event of the scholal'tic year and no-one can 
AFFORD to miss it! One $7.00 ticket will 
cover the cost both for you and your date of 
attending ALL the events on campus thereby 
saving you $3.00 (total cost of attending each 
event separately). If you decide to play "it 
cool" and attend the festivitei:' on your own, 
$4.00 will finance the cost thereby saving you 
$1.00. For any "unfortunate souls" who are 
not able to attend all the events, admission will 
be charged at the door. NO TICKETS WILL 
BE SOLD BEFOREHAND FOR ANY SINGLE 
EYE::-\T. 
With all the new inventions and innova-
tions cropping up each year, the ticket com-
mittee decided to partake of its contribution 
to society, and so instead of the "bulky" book 
of tickets that have been used in the past, one 
single ticket with 4 perforated stubs will be used 
to admit the holder (s) to the events. 
Tickets will go on sale in the main foyer 
the second week of January, and so with the 
limited number of tickets, don't be disappointed, 
BUY EARLY. 
Lou Milrod 
~ ~ ~ 
Goodwill Tour 
In Loca l Hospitals 
For our Winter Carnival of 1963, we are 
planning, on Friday morning, February 1st, 
a Goodwill Tour to the local hospitals for the 
purpose of cheering up the sick and invalid 
children in these hospitals. The Queens from 
the different Canadian Universities will also 
be on this tour. To make this successful, part-
icipation from the student body in the capacity 
of forty to fifty students is necessary. These 
students will be supplied with clown costumes 
and a bus for transportation. 
Keep in mind the fun you are going to 
have on this weekend; then think what kind of 
a weekend those kids in the hospitals are going 
to have unless we go down and cheer them up. 
Those interested in participating, please get 
in touch with me, Brian Baker, Goodwill Chair-
man. 
Brian Baker 
Entertainment 
Folksinger To Open 
Carnival Weekend 
"A guardian of our heritage" and "a whole 
way of life" are just two of the many compli-
ments paid to Pete Seeger by the respected 
citizens ·and many leaders of many nations of 
the world. 
Born in 1919, Pete Seeger ~>pent many years 
in various fields of endeavour (including a 
year at Harvard where he was a classmate of 
President Kennedy) prior to becoming an esta-
blished entertainer during the 1950's. 
Since the early 1950's when he and the 
Weavers recorded such popular songs as "Good 
Night, Irene" and "On Top of Old Smokey", 
Pete Seeger has risen to the top of the entertain-
ment field. 
Among his many accomplishments are over 
50 albums on the Folksways Columbia labels as 
well as concerts across North America, Europe 
including the famed Carnagie Hall. 
Other accomplishments include composing 
and arranging movie soundtracks one of which, 
"Horizontal Lines", won a first pnze in the 
Venice Film Festival in 1960. Several song 
books bear his name and he continues to help 
Pete Seeger, well-kn own folksinger and 
songwriter . 
edit the magazine "Sing Out" as well as serving 
as advisor to the new publication, "Broad-
side". 
Aside from being a top flight folksinger, 
Seeger is well known as a songwriter, whose 
compositions have proven very popular and which 
include such hits as "Where Have All The 
Flowers Gone," "If I Had A Hammer" and 
"Kisses Sweeter Than \Vine". 
Other top flight entertainment scheduled 
to appear at this year's Winter Carnival in-
cludes comedian Doug Romaine who will head-
line the Friday night variety show. Also taking 
part in the show will be several of the campus 
entertainers. 
Being featured at the Mardi Gras Ball will 
be the 10 piece Peter Appleyard orchestra from 
Toronto. Also included in the Mardi Gras Ball 
will be a half-hour intermission show by the 
Peter Appleyard quartet which has been featured 
at the Park Plaza Hotel in Toronto. 
The students of WUC have an excellent 
opportunity to see some of :t\orth America's top 
talent at this vear's Winter Carnival and it 
is hoped that all students will support the Carnival 
committee in its efforts to make this the greatest 
Carnival in Canada. 
ILL OPE 
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~ ~ ~ 
To Prepare Progra 
of Weekend Events 
The program for the Winter Carnival 
serve many purposes. It will give you a 
outline of events for the three days. Piet 
of this year's candidates for Queen as wei 
pictures from previous years will nearly 
the book. This is to aid in the main 
of the program, that is a souvenir of 
weekend. The Program will be bigger 
hope better than last year's, but the price 
remain the same, 25c. We need your 
in buying this program for the proceeds 
pay for the many expensives of the weekend. 
Outdoor Events To 
Include Auto Race 
A variety in entertainment will be the 
feature at this year's winter carnival. 
regard to the outdoor entertainment, a 
of events have been planned that should intel'b 
everyone. On Friday, February 1, Waterlc 
first Grand Prix auto race will take place 
campus. The contestants, driving go-carts t 
compete for top prize money in what 
prove to be the major sporting event of 
year. All contestants will be chosen from 
student body. After the race anyone el~e ~ 
wishes to drive the go-carts will have a chat 
to do so. 
At 10:00 o'clock Saturday morning tl 
whistle will blow to begin the W.U.C. annu 
Garbage Bowl Football game. Thi£ event, 
classic equally spectacular to the Ro~e BOii 
Game, will be followed by a human dog tc::: 
race. This race is open to any team and • 
volves three human dogs pulling two oth~ 
on a toboggan over a specified course. A cas.: 
prize will be given to the first and second pia 
teams. Next on the program is featured a broot: 
ball game to be played on the gigantic Wint 
Carnival rink. The two teams slated to pia 
are, the Faculty vs. the Toronto Maple Leafl 
In the event, if the latter are not able to com 
a substitute team will be chosen from the schoo 
For all the ski enthusiasts, an obstacle race 
scheduled, which should test the skills of the oo 
Actually, one does not have to be an expert 
enter and anyone with an old pair of skie~ 1r. 
have an equal chance of winning. These eren 
and others should provide a diversified pr 
gram of entertainment for all who attend t 
Big '63 Winter Carnival. 
Outdoor Chairman 
Dave Pontin 
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P l a n  1 5  F l o a t s  F o r  
T o r c h l i g h t  P a r a d e  
I t s  a  b i g ·  y e a r  f o r  W i n t e r  C a r n i v a l  a n d  
g o i n g  t o  b e  a  b i g  p a r a d e !  
T h i s  y e a r  t h e  p a r a d e  i s  b e i n g  h e l d  o n  t h e  
' r i d a y  n i g h t .  A s s e m b l i n g  a t  V i c t o r i a  P a r k ,  i t  
w t s  r o l l i n g  a t  6 : 3 0  a n d  w i l l  p r o c e e d  f r o m  
i c t o r i a  P a r k  a l o n g  P a r k  s t r e e t  t o  Q u e e n  S t r e e t  
a n d  d o w n  t o  t h e  W a l p e r  H o u s e .  F r o m  h e r e  
g o e s  d o w n  K i n g  t o  E r b  a n d  u p  A l b e r t  t o  t h e  
l l l e g e .  T h e  p a r a d e  w i l l  d i s b a n d  o n  t h e  d r i v e  
f 3 d i n g  u p  t o  t h e  A r t s  B u i l d i n g  i n  f r o n t  o f  " g o o d  
I I  W i l l i s o n " .  
T h r e e  j u d g e s  f o r  t h e  p a r a d e  a r e  t o  b e  s i t u a t -
i n  f r o n t  o f  C K C O  T . V .  o n  K i n g  S t r e e t  a n d  
f r o m  h e r e  m o s t  o f  t h e  p a r a d e  w i l l  l i k e l y  b e  
! v i s r o .  
T o  J e t  y o u  i n  o n  s o m e  o f  t h e  p r e p a r a t i o n s  
r e  a r e  g e t t i n g  t o g e t h e r  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  o n e  
t h e  l a r g e s t  p a r a d e s  t o  h i t  t h e  K - W  a r e a  i n  
- e a r s .  T h e r e  w i l l  b e  a t  l e a s t  1 5  f l o a t s  ( f i r s t  
! r i z e  a  t r o p h y  a n d  $ 3 5 . 0 0 ) ,  a l s o  t h e  q u e e n s  i n  
t h i t e  c o n v e r t a b l e s ,  t o r c h  l i g h t s ,  c l o w n s ,  g o - k a r t s ,  
~ a n d  n u m e r o u s  b a n d s .  
T h i s  h o w e v e r ,  i s  o n l y  t h e  m a t e r i a l  m a k i n g s  
a  p a r a d e ,  t h e  e s s e n t i a l  p a r t ,  t h e  s p i r i t ,  i s  
1 1 0 v i d e d  b y  t h e  s t u d e n t s .  I n  o r d e r  t o  m a k e  
1 y t h i n g  o f  t h e  n a t u r e  a  s u c c e s s  i t  i s  n e c e s s a r y  
h a v e  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  1 0 0 %  o f  t h e  s t u d e n t  
I O O y .  L e t s  a l l  d o  o u r  p a r t  t o  m a k e  t h i s  w e e k e n d  
~reekend t o  r e m  e m  h e r .  
~ ~ .  
P i l l s b u r y  F o o d s  
S u p p o r t s  C a r n i v a l  
Professor~ F r a n k  S w e e t  a n d  H a r r y  K e u p e r  
r e p o r t  t h a t  t h e  p l a n s  f o r  t h e  O l d  Q u e b e c  C o o k -
a r e  c o m i n g  a l o n g  " q u i t e  n i c e l y " .  P i l l s -
'  F o o d s  h a s  a g r e e d  t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  
l g r e d i e n t s  f o r  s o m e  3 , 0 0 0  p a n c a k e s ,  a s  w e l l  a s  
e q u i p m e n t  f o r  t h e  p r o j e c t .  N a t u r a l l y ,  t h e  
O J I ! U l l i t t e e  f e e l s  t h a t  a  g r e a t  d e a l  o f  a p p r e c i a -
l n  i s  d u e  t h e  P i l l s b u r y  p e o p l e  f o r  t h e i r  i n t e r e s t  
. d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  e n d e a v o u r .  
T h e  f i n a l  p l a n s  f o r  t h e  l a y o u t  o f  t h e  c o o k -
l g  f a c i l i t i e s  h a v e  n o t  b e e n  f o r m u l a t e d  a s  y e t ,  
,  i n  g e n e r a l ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  s o m e  1 , 0 0 0  
p e o p l e  w i l l  h a v e  t o  b e  f e d  i n  a b o u t  t w o  a n d  o n e -
b l f  h o u r s .  I t  h a s  b e e n  d e c i d e d  t h a t  t h e  g r i d d l e s  
b e  p l a c e d  s o m e w h e r e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  
t r a l  q u a d r n a g l e  w i t h  p o s s i b l e  t h e  D i n i n g  
I I  o p e n  t o  p r o v i d e  a n  i n d o o r s  e a t i n g  p l a c e  
t h e  o u t d o o r s  p r e p a r a t i o n s .  
A c t u a l l y  e v e r y t h i n g  h a s  p r o g r e s s e d  r a t h e r  
1 o o t h l y  t h u s  f a r ,  w i t h  t h e '  r e a l  p r o b l e m ,  a s  
P r o f e s s o r  S w e e t  r e p o r t s  i t ,  b e i n g  t h e  m a t t e r  
' 1 e a m i n g  t o  f l i p  p a n c a k e s  l i k e  t h e  p r o f e s -
l n a l s " .  C o m e  t o  t h i n k  o f  i t ,  c a n  y o u  i m a g i n e  
t  a n y t h i n g  c o u l d  b e  a s  i n t e r e s t i n g  a s  b e c o m i n g  
1 W D  a c r o s s  t h e  w o r l d  a s  a  " p r o f e s s i o n a l  p a n -
f l i p p e r ? "  
I t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
t a r e h  f o r  s a u s a g e  g o e s  o n !  
M a r d i  G r a s  B a l l  w a s  o n e  o f  t h e  h i g h -
o f  l a s t  y e a r ' s  W i n t e r  C a r n i v a l .  
$  2 5  J a c k p o t  
A t t e n t i o n  a l l  
C a m p u s  M a l e s  
T o  b e a r d  o r  n o t  t o  b e a r d :  t h a t  i s  a  h e c k  
o f  a  q u e s t i o n :  
W h e t h e r  ' t i s  n o b l e r  i n  t h e  m i n d  t o  s u f f e r  
T h e  s l i n g s  a n d  a r r o w s  o f  o u t r a g e d  p a r e n t s  
( a n d  g i r l f r i e n d s ) ,  
O r  t o  t a k e  a  r a z o r  a g a i n s t  a  c h i n  o f  h a i r : . ,  
A n d  b y  s h a v i n g  e n d  t h e m  ?  
N o w  t h a t  t h e  b o n e s  o f  t h e  a u t h o r  o f  H a m l e t  
( b e  i t  S h a k e s p e a r e ,  B a c o n ,  o r  M a r l o w e )  h a v e  
s t o p p e d  s p i n n i n g ,  i t  i s  t i m e  t o  a s k  y o u  a  v e r y  
i m p o r t a n t  q u e s t i o n :  
A r e  Y O U  g o i n g  t o  e n t e r  t h e  W U C  I c e  C a r n i v a l  
B e a r d  C o n t e s t ?  
F o r  t h e  s m a l l  e n t r y  f e e  o f  $ 2 ,  w h i c h  w i l l  b e  
r e t u r n e d  u p o n  a t t e n d a n c e  a t  t h e  t i m e  o f  j u d g i n g ,  
F e b r u a r y  2 n d . ,  y o u  w i l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  d i s c o v e r  f o r  y o u r s e l f  w h a t  y o u  l o o k  l i k e  
w i t h  y o u r  o w n  g r o w t h  o f  f a c i a l  f o l i a g e .  N o  
l o n g e r  w i l l  y o u  s t a n d  b e f o r e  a  m i r r o r  h o l d i n g  
a  f e a t h e r  d u s t e r  u n d e r  y o u r  c h i n ,  d r e a m i n g !  
A l s o  y o u  w i l l  f i n d  a m p l e  o p p o r t u n i t y  o f  
h e a r i n g  t h e  m a n y  o h - s o - f u n n y  r e m a r k s  s u c h  a s  
" H e y ,  l o o k ,  a  F u l l e r  B r u s h ! " ,  o r  " T h e r e  g o e s  
a  w a l k i n g  a r m p i t , "  o r  t h e  w e l l - w o r n  " W a s s a -
m a t t a ,  k i d ,  y a  c a n ' t  a f f o r d  a  r a z o r  b l a d e ? " .  
P r i z e s  i n  t h e  c o n t e s t  w i l l  b e  g i v e n  i n  f o u r  
c a t e g o r i e s :  
B e s t  B e a r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 0 .  
r~ . . , . . _ ,  ; :  : - : - : z . - 1  
L a s t  y e a r s - ?  - g o i n g  t o  t h e  m o n s t e r  m a s h ?  
L o n g e s t  B e a r d  . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  5 .  
C u r l i e s t  B e a r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  5 .  
M o s t  o r i g i n a l  B e a r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  5 .  
( A n  i n s c r i b e d  d r i n k i n g  m u g  w i l l  a c c o m -
p a n y  e a c h  o f  t h e  p r i z e s . )  
E n t r y  f o r m s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  s w i t c h -
b o a r d  i n  t h e  A r t s  B u i l d i n g .  C o m p l e t e d  f o r m s  
a n d  e n t r y  f e e s  m a y  b e  l e f t  t h e r e  i n  a  s e a l e d  
e n v e l o p e  m a r k e d :  A t t n .  P e t e r  R e m p e l ,  B e a r d  
M a r s h a l l .  
L e t ' s  h e a r  t h o s e  W h i s t l i n g  W i n d s  t h r o u g h  
W a t e r l o o a n s  W h i s k e r s ! !  
$ 5 0  I n  P r i z e  F o r  
S n o w  S c u l p t u r e s  
S n o w  s c u l p t u r e s  a r e  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p r e s -
s i v e  f e a t u r e s  o f  a n  i c e  c a r n i v a l .  L a s t  y e a r  t h e r e  
w e r e  s e v e n t e e n  s c u l p t u r e s  c o n s t r u c t e d  a n d  t w e n t y  
a r e  e s t i m a t e d  f o r  t h i s  y e a r ' s  c a r n i v a l .  
O r g a n i z a t i o n s  b u i l d i n g  a  s n o w  s c u l p t u r e  
m a y  n o m i n a t e  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  t i t l e  o f  " W a -
t e r l o o  C o l l e g e  S n o w  Q u e e n " .  O u r  Q u e e n  w i l l  
i n  t u r n  c o m p e t e  i n  t h e  " C a n a d i a n  S n o w  Q u e e n "  
c o n t e s t .  N o m i n e e s  m u s t  a t t e n d  W a t e r l o o  U n i -
v e r s i t y .  
T h e  s c u l p t u r e s  w i l l  b e  j u d g e d  f o r  i n g e n u i t y ,  
w o r k m a n s h i p ,  e f f o r t  a n d  a r t i s t i c  e n d e a v o u r .  
P r i z e s  w i l l  b e  a s  f o l l o w s :  1 s t  p r i z e - $ 2 5 . ,  2 n d  
p r i z e - $ 1 5 . ,  a n d  3 r d  p r i z e - $ 1 0 .  A n  a p p l i -
c a t i o n  f e e  o f  $ 2 .  w i l l  b e  c h a r g e d  t o  i n s u r e  a  s e r i o u s  
e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  a l l  t h e  p a r t i c i p a n t s .  A p -
p l i c a t i o n  f o r m s  m a y  b e  p i c k e d  u p  a t  t h e  f r o n t  
d e s k .  A l l  a p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  
J a n .  1 5 t h .  
9  3  
1  6  
J a n e t  H i r t l e ,  M  t .  A l l i s o n  U .  
P l a n  M i s s  C a n a d i a n  
S n o w  Q u e e n  C o n t e s t  
T h i s  y e a r ,  W a t e r l o o  U . C .  I c e  C a r n i v a l  
w i l l  a g a i n  h o s t  t h e  c o n t e s t  f o r  M i s s  C a n a d i a n  
S n o w  Q u e e n .  L a s t  y e a r  t h i s  w a s  a  c o n t e s t  f o r  
E a s t e r n  C a n a d i a n  U n i v e r s i t i e s  o n l y  b u t  t h i s  
y e a r  w e  w i l l  h a v e  c o n t e s t a n t s  f r o m  U n i v e r -
s i t i e s  i n  e a c h  o f  C a n a d a ' s  t e n  p r o v i n c e s .  
F r o m  t h e  A t l a n t i c  P r o v i n c e s  w i l l  c o m e  
t h e  r e i g n i n g  S n o w  Q u e e n  f r o m  M e m o r i a l  U .  
i n  N f l d . ;  M i s s  J a n e t  H i r t l e  f r o m  M t .  A l l i s o n  U . ;  
M i s s  S a n d r a  P o n d  f r o m  U .  o f  N e w  B r u n s w i c k ;  
a n d  a  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  A c a d i a  U .  F r o m  
t h e  p r o v i n c e  o f  Q u e b e c  w i l l  c o m e  t h e  S n o w  
Q u e e n s  f r o m  L a v a l  U .  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t r e a l .  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  c a n d i d a t e s  w i l l  
i n c l u d e  C a r l e t o n  U .  a n d  t h e  U .  o f  O t t a w a ,  
T o r o n t o  U . ,  W e s t e r n ,  A s s u m p t i o n ,  a s  w e l l  a s  
o u r  o w n  Q u e e n  f r o m  W a t e r l o o .  F r o m  t h e  W e s t -
e r n  p r o v i n c e s  w i l l  c o m e  t h e  S n o w  Q u e e n s  f r o m  
t h e  U .  o f  M a n i t o b a ,  U .  o f  S a s k . ,  U .  o f  A l b e r t a ,  
a n d  U . B . C .  
T h e  v i s i t i n g  Q u e e n s  w i l l  b e  f l o w n  t o  T o r o n t o  
I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t  f o r  a r r i v a l  o n  W e d .  J a n .  
3 0 .  T h e r e  t h e y  w i l l  b e  m e t  b y  a  c a v a l c a d e  
f r o m  W a t e r l o o .  T h e y  w i l l  t h e n  b e  d r i v e n  t o  
a  s t u d i o  i n  T o r o n t o  f o r  a n  a p p e a r a n c e  o n  n a t i o n a l  
T . V .  T h e  c a v a l c a d e  w i l l  t h e n  r e t u r n  t o  W a t e r -
l o o  f o r  t h e  w e e k e n d .  T h e  Q u e e n s  w i l l  r e s i d e  
a t  W a t e r l o o  i n  t h e  N e w  W o m e n ' s  R e s i d e n c e .  
T h r o u g h o u t  t h e  w e e k e n d  t h e  Q u e e n s  w i l l  m a k e  
s e v e r a l  o f f i c i a l  a p p e a r a n c e s ;  h o w e v e r ,  t h e  e x -
t e n t  o f  t h e s e  w i l l  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e i r  e n j o y -
m e n t  o f  I c e  C a r n i v a l  i n  a n  u n o f f i c i a l  c a p a c i t y .  
O n  S a t u r d a y  e v e n i n g ,  a s  t h e  h i g h l i g h t  o f  
t h e  I c e  C a r n i v a l  a t  t h e  M a r d i  G r a s  B a l l ,  t h e  
M i s s  C a n a d i a n  S n o w  Q u e e n  1 9 6 3  w i l l  b e  c h o s e n  
b y  a  p a n e l  o f  j u d g e s  i n c l u d i n g  C B C  t e l e v i s i o n  
s t a r s .  L a s t  y e a r ' s  w i n n e r  w a s  M i s s  N a n c h  
W a t c h o r n  f r o m  C a r l e t o n  U .  i n  O t t a w a .  T h e  
w i n n e r  o f  t h i s  c o n t e s t  r e c e i v e s  t h e  M i s s  S u n  
V a l l e y  f a s h i o n  a w a r d  a s  w e l l  a s  m a n y  o t h e r  
v a l u a b l e  p r i z e s .  
T h e  d a y  f o l l o w i n g  t h e  C a r n i v a l  t h e  Q u e e n s  
w i l l  b e  d r i v e n  t o  T o r o n t o  f o r  d e p a r t u r e .  
T h i s  c o n t e s t  w a s  v e r y  s u c c e s s f u l  l a s t  y e a r  
a n d  i t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  a n  e v e n  b i g g e r  s u c c e s s  
t h i s  y e a r .  D a v e  R o b e r t s o n  
R e p o r t  F r o m  I c e  
C a r n i v a l  C h a i r m a n  
A s  e v e r y o n e  o n  c a m p u s  k n o w s  b y  n o w ,  
t h i s  y e a r ' s  I c e  C a r n i v a l  i s  s h a p i n g  u p  t o  b e  
t h e  b i g g e s t  s p e c t a c l e  t h i s  u n i v e r s i t y  h a s  e v e r  
s e e n .  T h e  c o m m i t t e e  h a s  a l r e a d y  s p e n t  m a n y  
l o n g  h o u r s ,  l i n i n g  u p  e n t e r t a i n m e n t ,  s n o w  q u e e n s ,  
a c t i v i t i e s  a n d  c o a s t - t o - c o a s t  p u b l i c i t y  a n d  t h e y  
e x p e c t  t o  b e  k e p t  b u s y  r i g h t  u p  u n t i l  t h e  l a s t  
q u e e n  l e a v e s  W a t e r l o o  t o  g o  h o m e .  B u t  n o  
m a t t e r  h o w  m u c h  w o r k  t h e  c o m m i t t e e  d o e s  
n o r  h o w  m u c h  p u b l i c i t y  t h e y  o b t a i n ,  t h e  f i n a l  
o n u s  r e s t s  o n  Y o u ,  t h e  s t u d e n t s  o f  W U C ,  t o  
m a k e  t h i s  C a r n i v a l  a n  e v e n t  t h a t  w o n ' t  b e  
f o r g o t t e n .  L e t ' s  a l l  f l o a t  f o r  I c e  C a r n i v a l  W e e k -
e n d .  A r c h i e  M c L e a n  
E T E  
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Sports 
Views 
News and 
Christmas is upon us, and with it comes the promise of an 
excellent winter term with regards to sports. The College has 
done well this fall, our gridiron Hawks won their league champ-
ionship to start the year in grand style while our Hockey and 
Hooper Hawks have beeh warming up for the1r season which gets 
under way shortly after the New Year. 
h1.st Thursday night in a cold Waterloo Arena, our hockey 
team demonstrated their puck handlmg abilities by trying a 
powerful team from McMaster. I believe we can expect great 
things from these men, maybe even another championship! 
Congratulations are in order for Jim Randle, elected team 
Captain, also to Bill Clemmens and Bob Cowon voted co-cap-
tains. 
Our basketball heroes have a 4 and 1 record, their only loss 
being against the University of Buffalo freshmen. Here is an-
other fine team that deserves the students' support. 
Speaking of support, it was not too bad last Thursday, but 
still a very small percentage of the student body is particip~ ting 
in this essential part of our school life. Recently, I was ru,king 
Mr. Buendorf, our Athletic Director, for his impressions after 
his first term at Waterloo and I found that he too regretted the 
fact that only 25% of the students took any active interest ?t 
all in the ~porting activities offered by the College. At the 
same time, however, I quote Mr. Buendorf on the 25%, "I could 
not have a better group of people to work w1th, they are eager 
and respectful, and a finer bunch could not be found." 
The defence played an outstanding game, especially Bill 
Clemmens and Dave Russell. Russell took on all corners and 
several Marlins made friends with the ICP. J.m Randle also got 
a majority of the ice time and played extremely well, considering 
he was a late starter this season. 
ThP H<Jwks are undefeated now as on December 6 they de-
feated the \Yaterloo Clippers 8-7. Although the Clippers only 
had 11 players, the win speaks well for the Hawks as most of the 
Clippers have had Semor "A" experience. 
A great deal of credit for a fine team must go to coach 
Chrrlie Brooker who seems to get maximum effort from the 
team at all times. Incidentally, the Marlins outshot the Hawks 
35 to 31. 
This team is something to be really proud of. They deserve 
100% support from the student body. The boys may be short 
on experience but they have a lot of drive and I think all this 
points to a fine season. 
Hawks vs. Marlins; 
3-3 Deadlock 
On DecE>mhel 13, Waterloo Uni-
ver~ty College Hawks got their 
l'tiffest t~t of the young hockey 
season and came up ~melling of nose~. 
The Hawk!' fought the highly touted 
McMaster University Marlin~ to a 
3-3 dE>adlock. The game was played in 
the local Waterloo icebox before a 
shivNing crowd in near-zero weather. 
Before the drop of the puck, the 
consen~u~ was for the Ma!lins . On 
paper they have a larger and more 
experiE>nced team which was fre::.h 
from a tour of Colorado and a win 
and a tie against the Varsity Blu& . 
But, once a game starts, you can 
throw all the ~tatistics out of the 
window. The Hawks out-hu~tled 
the Marlin~ frcm the start. Some 
spectators wondered whether the 
Hawks could keep up the torrid pace 
of the first period, they did. 
One of the unusual aspects of the 
game was that all the scoring took 
place in the first period. Ted Favot 
opE>ned the scoring with a tally from 
the olde~t pro, Butch McGee at 
3:05. McGee fought for the puck in 
the corner, dug it out and · Favot 
slammed it heme. 
This lead stood until the 5:20 mark 
when Dan Sinclair, a transfer from 
Varsi1y, got a partial break down 
lE>ft \\-ing. Sinclair let go with an 
accurate wrist-shot just before he 
hit the blue line and it caught the 
Basketball 
Score Box 
Name 
Games 
Played 
Court lleinbuch 
Bob Eaton 
John Lewis 
Garry Cuff 
Bob Turner 
Earl Linzo 
Bob Woodburn 
John McKenzie 
Murray Williamson 
Doug Dart 
Jim Gollert 
Mike Brousseau 
Ernie Fazakas 
Total 
Points 
72 
48 
43 
41 
30 
23 
22 
10 
10 
0 
6 
5 
3 
upper right hand corner and the 
score was tied. At 7:03 the Hawks 
hit the score sheet again on perhaps 
the be.~t play of the game. The two 
teams were scrambling be.tween the 
blue line!' when Dave Calham hit 
Jim Radle with a pass in full stride. 
Radle left the Marlin defenceman 
to their own devicE's as he came in 
and drove in a shot from about ten 
feet out. At 13:21, Waterloo counted 
again when George Belajac, assisted 
by Butch McGee, did the honours. 
McMartin only nine seconds later 
cut down the lead when Bill Ma-
honey scored at 13:30 from Pete 
Radle, brother of captain Jim Radle 
of Waterloo. The final goal of the 
game wall counted for the Marlins 
again by Pete Radle. The assist 
went to Gen Hamad, Waterloo Alum-
nus and out~tanding player with the 
Hawks in all hi~ undergraduate years 
here. 
Dave Ru~sell of Waterloo was 
penalized twice in the first period 
but McMa.~ter failed to capitalize. 
In fact, no team scored while the 
other was short-handed. After the 
first period, Grant Joyner settled 
down in the net and defended it 
body and ~oul. In the third period, 
he even tried to decapitate Mahoney 
of McMa~ter with his lumber. Toyner 
got a two-minute penalty for inter-
ference? 
Michigan 
from Page 1 
Dr. Crary illustrated his t alk with 
numerous excellent Flide.~. 
Dr. McMurry of the WUC Geo-
graphy department introduced the 
guest speaker. 
Paul Enns, president of the campus 
geographers, commented that he was 
very pleased with the attendance at 
the numerous club activities and 
again issued an open invitation to 
the student body to attend all of the 
club's functions. 
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Impressive Start 
For Hawkettes 
Long long ago the Waterloo Col-
lege Hawkette.~ took on the gills from 
Alma and Western in a track and 
field, we came third, but that was 
long long ago. Then was formed the 
Women's Athletic A~~ociation and 
we promptly defeated Western, Alma 
and the University of Waterloo at 
an invitational tournament involving 
badminton and volley-ball. Our 
girls were victorious six times, while 
WE!f'tern and Alma tied for second 
with four wins apiece. The plumber-
ettes trailed the field with only one 
triumph. On November 26th, the 
Hawkettes defeated the girls basket-
ball team from Hamilton Teachers 
College, by the score of 37-34. Two 
days prior to this gala event, a bus-
load of our prettie.-t girls departed 
for C.A.C. Present were team~ from 
O.A.C. (naturally), McMaster and 
Assumption. The events included 
volley ball, badminton, basketball and 
swimming. WUC placed ~econd in 
badminton, last in volley ball, (it 
was closen and tied for Pecond in 
basketball, we entered not a swimmer. 
Lastly the Hawkette!' lost a basket-
ball game to London Teacher's 
College on the 5th of December. 
Next term, on the 19th or January, 
we shall host a tournament, inviting 
O.A.C., McMaster and Assumption. 
There will also be a preliminary girls 
game before each Varsity ba5ketball 
game. So let us have a few more 
girls participating in the events 
around the College, and we shall see 
an even better record for the women 
of W.U.C. 
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